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座　長　索　引
【あ】	 相 原 　 義 孝	 10/15㈭	 13:55～14:40	 北見芸術文化ホール
	 赤 塚 　 典 子	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
	 荒 川 　 穣 二	 10/15㈭	 10:00～10:55	 ホ テ ル 黒 部
	 	 10/16㈮	 11:10～12:10	 北見市民会館
	 荒 川 　 洋 美	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
	 安 藤 　 恵 美	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
【い】	 飯 坂 　 徹	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
	 砂 野 　 敬 子	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
	 石 川 　 一 史	 10/15㈭	 13:10～14:10	 ホ テ ル 黒 部
	 石 崎 　 智 子	 10/15㈭	 13:10～14:20	 北見芸術文化ホール
	 井田　亜希子	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
	 伊 藤 　 善 也	 10/15㈭	 10:40～11:40	 北見芸術文化ホール
	 伊 藤 　 嘉 行	 10/16㈮	  9:00～ 9:45	 北見芸術文化ホール
	 	 10/16㈮	  9:50～10:25	 北見芸術文化ホール
	 稲垣　美佐子	 10/15㈭	  9:00～ 9:55	 北見芸術文化ホール
	 岩 永 　 一 郎	 10/16㈮	 10:50～11:45	 北見芸術文化ホール
	 岩 間 　 愛 子	 10/16㈮	  9:00～10:00	 ホ テ ル 黒 部
【う】	 上 野 　 富 衣	 10/15㈭	 10:50～11:50	 北見市民会館
	 	 10/15㈭	 13:55～14:40	 北見芸術文化ホール
	 上 林 　 実	 10/15㈭	  9:00～10:30	 北見芸術文化ホール
	 宇 野 　 繁	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
	 浦 　 茂 久	 10/15㈭	  9:00～ 9:55	 北見市民会館
【え】	 江 平 　 宜 起	 10/16㈮	  9:00～ 9:55	 北見市民会館
【お】	 近 江 　 亮	 10/16㈮	  9:55～10:40	 ホ テ ル 黒 部
	 大 倉 　 美 鶴	 10/15㈭	 14:05～15:00	 北見芸術文化ホール
	 大 谷 　 恵 隆	 10/15㈭	 13:30～14:30	 北見市立体育センター
	 大 段 　 裕 樹	 10/15㈭	 11:00～11:40	 ホ テ ル 黒 部
	 大場　美代子	 10/15㈭	 13:10～14:05	 ホ テ ル 黒 部
	 小 此 木 　 徹	 10/15㈭	  9:00～ 9:55	 北見市民会館
	 尾 崎 　 理 加	 10/15㈭	 13:10～13:55	 北見芸術文化ホール
	 小 宅 　 政 恵	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
	 尾山　とし子	 10/15㈭	  9:00～10:00	 ホ テ ル 黒 部
	 	 10/15㈭	 13:30～14:30	 北見市立体育センター
【か】	 加 茂 　 裕 樹	 10/16㈮	  9:00～ 9:55	 北見市民会館
【き】	 北 中 　 敦 子	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
	 木 村 　 徹	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
	 木 元 　 早 苗	 10/16㈮	 10:55～11:50	 北見芸術文化ホール
【く】	 楠原　小百合	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
	 熊 谷 　 敬 広	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
	 倉 重 　 諭 史	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
	 栗 田 　 崇 史	 10/16㈮	  9:55～10:50	 北見市民会館
	 栗 原 　 篤 子	 10/15㈭	  9:00～10:00	 北見芸術文化ホール
【こ】	 児玉　真利子	 10/15㈭	 10:00～10:55	 北見芸術文化ホール
	 後 藤 　 吉 延	 10/15㈭	 13:30～14:30	 北見市立体育センター
	 小 林 　 巌	 10/15㈭	  9:00～10:10	 北見市民会館
	 	 10/15㈭	 13:30～14:30	 北見市立体育センター
	 小林　さつき	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
	 小 林 　 義 朋	 10/15㈭	 14:10～15:20	 ホ テ ル 黒 部
【さ】	 斉 藤 　 高 彦	 10/15㈭	 10:10～11:20	 北見市民会館
	 坂 森 　 優 美	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
	 桜 井 　 美 貴	 10/15㈭	 13:30～14:30	 北見市立体育センター
	 佐々木　敦美	 10/15㈭	 10:55～11:50	 北見芸術文化ホール
	 佐々木　園子	 10/15㈭	 10:00～10:55	 北見芸術文化ホール
	 佐々木　弘子	 10/15㈭	 10:55～11:50	 北見芸術文化ホール
	 佐 藤 　 賢 哉	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
	 佐 藤 　 公 治	 10/15㈭	 13:10～14:10	 北見市民会館
	 佐 藤 　 正 文	 10/16㈮	  9:00～ 9:55	 ホ テ ル 黒 部
【し】	 宍 戸 　 健 二	 10/15㈭	 13:10～14:10	 ホ テ ル 黒 部
	 澁 谷 　 尚 紀	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
【す】	 菅 沼 　 隆	 10/15㈭	 14:55～15:35	 北見市民会館
	 菅 原 　 修	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
	 杉 原 　 茂	 10/16㈮	 10:00～10:55	 北見芸術文化ホール
	 鈴 江 　 裕 子	 10/15㈭	 14:20～15:20	 北見芸術文化ホール
	 鈴 木 　 聡	 10/15㈭	 10:40～11:40	 北見芸術文化ホール
	 鈴 木 　 真 一	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
	 鈴 木 　 望	 10/15㈭	  9:00～ 9:55	 ホ テ ル 黒 部
	 	 10/15㈭	 10:00～10:45	 ホ テ ル 黒 部
	 	 10/16㈮	 10:50～11:35	 北見市民会館
	 鈴木　由美子	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
	 須 藤 　 祐 子	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
	 住 田 　 臣 造	 10/16㈮	 10:40～11:40	 ホ テ ル 黒 部
【せ】	 関 本 　 智 美	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
	 仙 石 　 英 嗣	 10/15㈭	 13:30～14:30	 北見市立体育センター
	 千 田 　 泰 健	 10/16㈮	 10:45～11:20	 ホ テ ル 黒 部
【た】	 平 　 康 二	 10/16㈮	 10:55～11:55	 北見市民会館
	 高塚　富士美	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
	 武 岡 　 哲 良	 10/15㈭	 13:10～14:10	 北見市民会館
	 	 10/16㈮	 10:00～10:55	 北見市民会館
	 竹 田 　 貞 子	 10/15㈭	 15:00～15:55	 北見芸術文化ホール
	 武 智 　 茂	 10/15㈭	  9:00～10:40	 北見市民会館
	 田 澤 　 勤	 10/15㈭	 13:10～14:10	 ホ テ ル 黒 部
	 田 中 　 雄 一	 10/16㈮	  9:00～10:00	 北見芸術文化ホール
	 谷 口 　 幸 子	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
【つ】	 土赤　みゆき	 10/15㈭	 13:30～14:30	 北見市立体育センター
【と】	 冨 永 　 孝 幸	 10/15㈭	 14:40～15:50	 北見芸術文化ホール
【な】	 内 藤 　 嘉 昭	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
	 中 島 　 勲	 10/15㈭	  9:00～10:00	 ホ テ ル 黒 部
	 永 嶋 　 貴 博	 10/16㈮	 11:25～12:20	 北見市民会館
	 長 島 　 正 直	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
	 中 塚 　 憲 之	 10/15㈭	 10:45～11:30	 ホ テ ル 黒 部
	 中 野 　 直 美	 10/16㈮	  9:50～10:50	 北見芸術文化ホール
	 中野　実代子	 10/15㈭	  9:55～10:40	 北見芸術文化ホール
【に】	 新 関 　 浩 人	 10/15㈭	 13:55～14:55	 北見市民会館
	 西 村 　 由 美	 10/16㈮	  9:00～ 9:50	 北見芸術文化ホール
	 西 本 　 武 史	 10/15㈭	  9:55～10:30	 北見市民会館
	 二 瓶 　 和 喜	 10/15㈭	 17:00～18:00	 北見市民会館
【ね】	 根 岸 　 秀 明	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
【は】	 花 田 　 政 宏	 10/15㈭	 13:30～14:30	 北見市立体育センター
	 早 坂 　 文 枝	 10/15㈭	 13:30～14:30	 北見市立体育センター
	 林 　 浩 幸	 10/15㈭	 10:40～11:35	 北見芸術文化ホール
	 林 　 裕 一	 10/16㈮	 10:55～11:25	 北見市民会館
【ひ】	 日 高 　 幸 恵	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
	 平 岡 　 康 子	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
	 平 野 　 秀 人	 10/15㈭	  9:55～10:50	 北見市民会館
【ふ】	 部 川 　 玲 子	 10/15㈭	 13:30～14:30	 北見市立体育センター
	 	 10/16㈮	 10:25～11:25	 北見芸術文化ホール
	 福島　恵美子	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
	 藤 井 　 暁	 10/16㈮	 11:35～12:20	 北見市民会館
	 藤 井 　 敬 三	 10/15㈭	 13:30～14:30	 北見市立体育センター
	 藤 井 　 貴 文	 10/15㈭	 13:30～14:30	 北見市立体育センター
	 藤 城 　 貴 教	 10/15㈭	 10:55～11:50	 ホ テ ル 黒 部
	 古 川 　 真	 10/15㈭	 10:40～11:50	 北見市民会館
	 	 10/15㈭	 15:00～15:55	 北見市民会館
	 古 田 　 英 子	 10/15㈭	 14:40～15:25	 北見芸術文化ホール
【ほ】	 堀 田 　 裕	 10/15㈭	 13:10～14:05	 北見芸術文化ホール
	 堀 　 大	 10/16㈮	 11:20～11:55	 ホ テ ル 黒 部
	 本 間 　 淳 子	 10/15㈭	 13:30～14:30	 北見市立体育センター
【ま】	 前 田 　 章 子	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
	 真 壁 　 寿 一	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
	 牧 野 　 憲 一	 10/16㈮	  9:00～11:00	 北見市民会館
	 松澤　由香里	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
	 松 田 　 直 子	 10/15㈭	 13:10～13:55	 北見芸術文化ホール
	 松 永 　 明 宏	 10/16㈮	  9:00～10:00	 北見市民会館
	 松沼　三千代	 10/16㈮	 10:00～11:00	 北見市立体育センター
	 松 原 　 寛	 10/15㈭	 10:15～11:15	 北見市立体育センター
【み】	 三 浦 　 康 成	 10/15㈭	 10:00～11:00	 ホ テ ル 黒 部
	 三 河 　 誠	 10/15㈭	  9:00～10:00	 北見芸術文化ホール
	 三栖　賢次郎	 10/15㈭	 13:30～14:30	 北見市立体育センター
	 水 沼 　 正 弘	 10/15㈭	 10:50～11:35	 北見市民会館
	 道 下 　 忠	 10/16㈮	  9:00～10:00	 ホ テ ル 黒 部
【む】	 村田　智津子	 10/15㈭	 14:05～15:05	 ホ テ ル 黒 部
【も】	 森 　 一 栄	 10/16㈮	  9:00～10:10	 北見芸術文化ホール
	 森 下 　 勝 哉	 10/15㈭	 14:10～15:20	 ホ テ ル 黒 部
	 森 田 　 優	 10/16㈮	 10:10～10:55	 ホ テ ル 黒 部
【や】	 矢 内 　 勝	 10/15㈭	 10:40～11:40	 北見芸術文化ホール
	 山 口 　 晃 司	 10/15㈭	  9:00～10:30	 北見芸術文化ホール
	 	 10/15㈭	 13:10～13:55	 北見市民会館
	 山 崎 　 隆 志	 10/15㈭	 13:10～14:10	 北見市民会館
	 山 崎 　 弘 資	 10/16㈮	  9:55～10:55	 北見市民会館
【よ】	 横 江 　 正 道	 10/15㈭	 10:40～11:50	 北見市民会館
	 吉 田 　 一 人	 10/15㈭	  9:00～10:00	 北見芸術文化ホール
	 	 10/15㈭	 13:10～14:05	 北見市民会館
	 吉 田 　 茂 夫	 10/15㈭	 15:55～16:55	 北見市民会館
	 吉 見 　 裕 子	 10/15㈭	 13:30～14:30	 北見市立体育センター
	 米 原 　 利 栄	 10/15㈭	 10:40～11:50	 北見市民会館
【わ】	 脇 田 　 邦 彦	 10/15㈭	 14:10～15:05	 ホ テ ル 黒 部
	 渡 部 　 美 香	 10/16㈮	 10:00～10:45	 ホ テ ル 黒 部
	 渡 邊 　 光 明	 10/15㈭	 14:05～15:00	 北見市民会館
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